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PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN 
HUKUM TERHADAP HARTA WARISAN YANG TELAH DIJUAL 




Warisan merupakan masalah yang sensitif. Penguasaan terhadap harta warisan 
yang telah dijual secara melawan hukum oleh pihak lain dapat menimbulkan 
kerugian kepada pihak yang seharusnya berhak atas harta warisan tersebut.Dalam 
analisis proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap harta 
warisan yang telah dijual, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dalam proses penyelesaian 
sengketa perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan yang telah dijual, 
untuk mengetahui pertimbangan hakim menentukan putusan dalam proses 
penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dan untuk mengetahui akibat 
hukum setelah perkara perbuatan melawan hukum harta warisan yang telah dijual 
diputus oleh hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, karena 
penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum 
terkait proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap harta 
warisan yang telah dijual. Jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan secara 
jelas mengenai proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap 
harta warisan yang telah dijual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis 
Hakim menyimpulkan terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan 
melawan hukum dengan menguasai separuh dari tanah obyek sengketa milik Para 
Penggugat. Berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Para 
Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum maka Majelis hakim menyatakan 
dalam putusannya bahwa mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, 
bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menguasai separuh dari objek sengketa 
berupa tanah warisan yang telah dijual adalah perbuatan melanggar hukum 
sehingga Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan separuh 
dari objek sengketa kepada Para Penggugat dan membayar kerugian Rp 
10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat. Akibat hukum setelah 
perkara perbuatan melawan hukum harta warisan yang telah dijual diputus oleh 
hakim yaitu Para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus melaksanakan putusan 
hakim dan membayar biaya perkara yang telah ditetapkan yaitu sejumlah Rp 
3.236.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Jika Para Tergugat 
tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa, maka Para Penggugat dapat 
mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Para 
Tergugat tersebut. 
 
Kata Kunci : sengketa harta warisan,perbuatan melawan hukum, penyelesaian 





Inheritance is a sensitive issue. Control of inheritance that has been sold 
unlawfully by another party can result in losses to those who should be entitled to 
the inheritance. In the analysis of the process of resolving disputes against the law 
against inherited property that has been sold, this study aims to determine the 
judge's consideration in determining the evidence in the process of resolving 
disputes against the law against inheritance that has been sold, to find out the 
judge's judgment in determining the decision in the process of dispute resolution. 
the act against the law and to find out the legal consequences after the case against 
the law of inheritance which has been sold is decided by the judge. This study  
uses a normative approach, because this research will be examined are legal 
principles, legal principles related to the process of resolving disputes against the 
law of inherited property that has been sold. This type of descriptive research is to 
clearly describe the process of resolving disputes against the law of inherited 
property that has been sold. The results showed that the Panel of Judges 
concluded that it was proven that the Defendants had committed acts against the 
law by controlling half of the disputed land owned by the Plaintiffs. Based on 
article 1365 of the Civil Law Code the Defendants committed acts against the law, 
the panel of judges stated in their decision that the Plaintiff's claim was granted in 
part, that the actions of the Defendants by controlling half of the disputed objects 
in the form of inherited land that had been sold were illegal acts so The Panel of 
Judges sentenced the Defendants to submit half of the object of the dispute to the 
Plaintiffs and to pay a loss of Rp. 10,000,000 (ten million rupiah) to the Plaintiffs. 
The legal consequences after the case against the law of inheritance which has 
been sold is decided by the judge, namely the Defendants as the losing party must 
implement the judge's decision and pay the stipulated case fee of Rp 3,236,000.00 
(three million two hundred thirty-six thousand rupiah). If the Defendants do not 
want to surrender the land of the disputed object, the Plaintiffs can submit an 
Application for Execution to the Surakarta District Court against theDefendants. 
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